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EDITAL SIMPLIFICADO  
Chamada de trabalho 
tgeulz@%-àm /ysgl%Êí 
/thlcJé /tqqqgvJím rsqz@Àà 
!
A RevDia (Revista diálogos: linguagens em movimento) por meio do seu 
Conselho Editorial, vem a público por meio deste edital simplificado, 
divulgar a abertura de submissão de propostas de publicação para compor 
o Volume 3, Número 1 de 2015 (V. 1, N. 1, 2015), a ser publicado a partir 
de dezembro deste ano, conforme especificações abaixo relacionadas: 
qjqegazAân /yqz*ì /eoxcNìm wgsqvT<é 
/kz*1Êmb/thlz@Ê  /tqqqgzAàím tgeulz@%-àm 
/ysgl%Êí /thlcJé rdtdz&1_-á /thçl@_-Ém 
/tqqqgvAím. thçl@_-Ém /eaglvJân qggqeatgqq¢qq¬qveu 3, 
euzcK<â 2, /kç%Ém 2015, ysgzJà /tqqqgvJím 
qgqyqlv%2_*-Ém rfcFä kqsqçvJ /kç%Ém. qjqzv$Êäm 
/kçJÄä thzçJÊä:   
!
I – A edição será composta por todas as seções da revista (caso alguma 
seção não receber proposta de publicação, obviamente, não constará da 
edição); 
1 - /kz*Êmb/thlz@Ê ysgzJà tgqzK /thlzJâném 
tglvJÄé; 
!
II – A temática para cada caderno será livre, no entanto, as propostas 
deverão se enquandrar nas áreas ou subáreas da seção pretendida; 
2 - /qggqlJÂm /thlzJâném egaglJÀé ysgzJà 
/eagl&1ûí, /qgqlv%Êí /thlç@_-Ém /tqqqgvJím 
/yiqçJÊm /eogçl&1âü  tglvJù /thlzJâném 
eaglvJÀé; 
!
III – Artigos que não são das áreas das linguagens, mas que apresentem 
um diálogo com elas, serão organizados na seção “Caderno Artigos 
Livres”; 
3 – rsqz@À1,2à eprfzv&1$-äÍ tglvJù 
/tgqzçAb/rfçT, /qgqlv%Êí qgqztgz_@Êé /tdzJúné  
tglvJù /tgqzçAb/rfçT, /kzJä rdtdzJ-á ysgzJà 
/eaglvJân “/thlz@Ê yiqv@àm rsqz@À1,2à 
/eagl&1ûí”;  
!
IV – As propostas  de publicação deverão apresentar todos os requisitos 
exigidos pelas normas da RevDia. A não observação de quaisquer uma das 
normas, acarretará na devolução da proposta submetida para 
adequações; 
4 - /thlç@_-Ém /tqqqgvJím /yiqçJÊm /qsqz_âé 
/eagl&1úé qjqzv$Êäm /tqqqgvJím wgsqvx@Êm qjqegazAân. 
kqqqqg qjqzv$Êäm  qjqegazAân< - /thlç@_-Ém 
/tqqqgvJím> yqlT>Ää /qsqz_-ÊéÍ, /thlç@_-Ém 
/tqqqgvJím thztdçl$_-é eaq¢q rdtdz&1_-à yqlT>Ää 
/eaglvJân tgqlcJÊäm;    !
!
V – Tanto as adequações as normas da RevDia, quanto aquelas sugeridas 
pelos pareceristas, terão um prazo de devolução pelo autor de apenas 10 
(dez) dias. Expirado esse prazo, a proposta será descartada pelo Conselho 
Editorial da RevDia; 
5 - yqlT>Ää /yiqçJÊm /eaglvJân tgqlcJÊäm 
wgsqçJÊà /thlç@_-Ém /tqqqgvJím tgqzK egaglJÀ1,3 10 
egazT>àÊ. kqqqqg /thlzJân 10 egazT>àÊ /thlç@_-Ém 
/tqqqgvJím  /eaglvJân  tgqlcJÊäm, yqlT>Ää 
rdtdz&1_-áÍ, /eoxcNìm /kzJÊmb/thlz@Ê 
qjqegazAân, /thlç@_-Ém /tqqqgvJím thztdçl$_-é;        
!
VI – Tanto as propostas de publicação para o Caderno Primeira 
Impressão, quanto ao Caderno Outros Dizeres e Caderno Monografias, 
deverão ser inéditas; 
6 - /thlç@_-Ém /tqqqgvJím “/thlz@Ê yiqv@àm 
tqv@Ê /thlcv@-àm”; “/thlz@Ê yiqv@àm tgqçZ>Ìà 
/tqqqgvJím”; “/thlz@Ê yiqv@àm thlq¬qzcvJ-àòm” 
/yiqçJÊm eazL>êû; 
!
VII – Outras propostas de publicação não precisarão ser inéditas, no 
entanto, requere-se que apresentem novos dados para ser publicadas. 
Nesse caso o autor deverá enviar juntamente com a proposta a 
Declaração de Não Ineditismo cujo modelo poderá ser solicitado pelo e-
mail contatorevdia@codimus.net; 
7 - tgqçZ>Ìà /thlç@_-Ém /tqqqgvJím /yiqçJÊmÍ, 
/qgqlv%ì yqlT>Ää /yiqçJÊm qgqztgçl_@à epyqzç_%-Ää 
eaq¢q /epzJ-Êmò qgqvç@Êäm eazL>êû. yqlT>Ää /yiqçJÊm 
tdzJôê /yqz*ì /thlç@_-Ém /tqqqgvJím, thlqgqqgzcvJ-
ò rsqz@À1,2à thzJÊä /tqqqgvJím. q¬qveaegaeutgqea 
thlqgqqgzcvJ-ò /kzJäm thzçFbtdçK rdtdz&1_-Ìm 
contatorevdia@codimus.net; 
 
VIII – O modelo de formatação do artigo poderá ser solicitado pelo e-mail 
contatorevdia@codimus.net; 
8 - q¬qveaegaeutgqea /eaglvJân rsqz@À12à /kzJäm 
thzçFbtdçK rdtdz&1_-Ìm!contatorevdia@codimus.net; 
!
IX – Todos os artigos (exclui-se as propostas aos cadernos Monografias, 
Outros Dizeres e Primeira Impressão), deverão ser assinados ou ser 
produzidos em coautoria com um DOUTOR; 
9 - rsqz@À12à /yiqçJÊn thlyiqclJ-Êm wgsqvJé 
egal#bqjqlJ eaq¢q /kzJäm /eazcJûÉm /yqz*ì  
wgsqvJé egal#bqjqlJ. /thlç@_-Ém /tqqqgvJím 
“/thlz@Ê yiqv@àm thlq¬qzcvJ-àòm”; “/thlz@Ê 
yiqv@àm tgqçZ>Ì /tqqqgzJàím”; “/thlz@Ê yiqv@àm 
tqv@Ê /thlcv@-à” /qgqlv%ìm, /yiqçJÊmÍ; 
!
X – Propostas de publicação em Língua de sinais: 
10 - /thlç@_-Ém /tqqqgvJím /tgqzçAÌà /yqlJËmí:  
a) Aceitaremos artigos em vídeo, no entanto, a versão escrita em 
Língua Portuguesa deverá ser enviada juntamente com o vídeo no 
ato da submissão. Consultar normas para gravação no site da 
Universidade Federal de Santa Catarina; 
yq) ysgzJà /tgçZ<>üà rsqz@À12à qggqlNÊm, /qgqlv%Êím 
yiqc$á rhzvK<äm /yiqçJÊm tdzJôê /yqz*ì 
qggqlNÊm. qgggqqgggqqgggq q¢qlJú ysgzJÌ kepä tgqzK 
qjqzv$Êäm ktggqzç% qggqlNÊm; 
b) Aceitaremos artigos escritos em ELiS, no entanto a versão em 
Língua Portuguesa deverá ser enviada juntamente com texto no ato 
da submissão; 
wh) ysgzJà /tgçZ<>üà rsqz@À12à yiqv@àm 
tgyqz@*Ên, /qgqlv%Êím yiqc$á rhzvK<äm /yiqçJÊm 
tdzJôê /yqz*ì yiqc$á tgyqz@*Ên; 
c) Todos os resumos são publicados em vídeo e escritos pela ELiS – 
Escrita das línguas de sinais. Todo autor que se sentir capacitado, 
poderá enviar seu resumo também em vídeo e/ou escrito em ELiS. 
Atente para as normas de gravação e escrita.  
ep) /rdxl_ìü tglvJÄé /tqqqgvJím qggqlNÊm, 
/qgqlv%ìm yiqv@àm tgyqz@*Ên. yqlT>Ää thzEüä 
/tglzJÊn eaq¢q thzEüä yiqv@àm tgyqz@*Ên, 
/kzJäm tdzJôê /rdxl_ìü yiqv@àm tgyqz@*Ên;!!
!
XI – Todas as propostas serão submetidas a testes de originalidade. Se 
detectados plágios, as mesmas serão descartadas e o(s) autor(es) poderá 
sofrer as sanções penais cabíveis;  
11 - /thlç@_-Ém /tqqqgvJím tglvJÄé /tqcvJÊn 
rgfgv@É.  kqqqqg  yiqc$á, yqlT>Ää /tglv_N-àü 
/qgqlç$2-Êé, qjqegazAân thltdçl$_-ò, yqlT>Ää 
/kzJäm ysgzJà rdthzcç&1%. 
!
XII – A RevDia se reserva ao direito de recusar qualquer proposta que não 
atender minimamente os requisitos de suas normas de publicação. 
12 – qjqegazAân tgqzK egazvEöò thltdçl$_-ò 
/thcç@%-â /thlç@_-Ém /tqqqgvJím /qjqzEàÍ 
qjqzv$Êä /tqqqgvJím;  
!Este edital entra em vigor a partir da sua data de publicação e perderá 
sua validade em 31 de outubro de 2015, prazo em que se encerra a 
submissão de propostas de publicação na RevDia.  
/thlç@_-Ém /tqqqgvJím /kzJäm rdtdz&1_-ám egazEÌ 
/tqqqgvJím theulz@%-àm. egazEÌ 31 qgqyqlv%1_-É 
eazZ>ë /kç%-Ém 2015, rsqz@À12à rdtdz&1_-ám 
qssqçHÍ.  
!
Cuiabá, 13 de agosto de 2015. 
epzEêm, 13 qgqyqlv%1_-É klZ>Ìm /kç%-Ém 2015.  
!
!
!
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